



Ideal potpunog življenja je 
U zanosu živjeti i stvarati.
Ali samo zanos srca i uma, istodobno, 
Usmjeren na božansko nadahnuće, 
Plodove nepomućene i trajne vrijednosti 
Stvaranjem može dati.
Takav zanos dar je s neba 
I čovjek mora načinom života 
Biti spreman primiti ga 
Zato svoj duh učiniti treba 
Sto mirnijim, čišćim i svjetlijim,
Poput bijelog papira 
Na kojem Bog svoj dar zapisuje 
Dok stvaralačkim strunama svira.
Ta lažna opijenost, bez plodova,
Ostavlja okus još veće gorčine 
I nemir, u jadnom stanju.
Zato samo oni koji znaju
Da su i dobrota i skromnost
Uvjeti spremnosti
Za primanje umjetničkih darova
Ne gube nadahnuće u svom postojanju.
Jer snagom svojih misli, mi sami, ne možemo 
Stvoriti oblak na nebu, niti planinu,
Čak ni sićušnog goluba mira.
Jer samo je jedan Stvoritelj u svemiru,
I Stvoritelj svemira.
Čarolija nadahnuća koju mnogi 
Izazivaju vanjskim načinima,
Te tako duhovnosti liše,
Tražeći u čašama pijanstva njeno vrelo, 
Ostavlja samo tragove oluje 
Koja je prohujala kroz dušu 
Ali bez životvorne kiše, Božjeg daha, 
Koji može oživjeti umjetničko djelo.
Tin PRPIĆ
VESELE MASKE
I kad prođu maskenbali nosite vesele maske 
Plešite u podnožju osunčanih krovova 
Neka smjehovi nadjačaju podnevna zvona 
Poljupci mogu letjeti kao golubovi 
Ruke služe za susrete 
Suze možda za rastanke 
Skinite vesele maske sa zidova
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